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Oxygen tension 
The invalidity of monitoring transcutaneous oxy-
gen tension in patients who have chronic renal 
failure. Armstrong JR, Kreps TW, Conway WA, 
Dumler F, Popovich J Jr. 1985;33:57-60. 
Peutz-Jeghers syndrome 
Evaluation of Peutz-Jeghers syndrome in a fam-
ily. Ozkan K. 1985;33:209-13. 
Probability 
A graphical aid to medical decision making. 
Benish WA. 1985;33:34-5. 
Clinical trials: II. Randomization and sample 
size. Tilley B, Schork A. 1985;33:219-24. 
Radiography 
Computed tomographic and sonographic char-
acterizations of central nervous system masses. 
Madrazo BL, Sanders WP, Mehta B, Dujovny M, 
Sandler MA, Chason DP, Chason JL, Ausman Jl. 
1985;33:69-73. 
Diagnosis of hepatic portal venous gas by 
computed tomography: Role of intravenous 
contrast material. Haggar AM, Sandler MA, 
Cross ML, Madrazo BL. 1985;33:36-8. 
Diagnostic imaging in the 1980s: Quo vadis? 
Thrall |H, Halpert RD. 1985;33:67-8. 
Digital radiography: A review. Kastan DJ, Acker-
man LV, Feczko PJ, Beute CH. 1985;33:88-94. 
Enteroclysis for the examination of the small 
bowel. Halpert RD, Feczko PJ, Keller CE, lono 
J. 1985;33:1 16-21. 
Mammography: Still the imaging standard. Keller 
CE, Watt AC. 1985;33:82-7. 
The tube esophagogram in cases of possible 
esophageal stricture: A technical note. Dubin 
LM, Halpert RD, Feczko PJ, Kottamasu SR. 
1985;33:102-4. 
Renal failure 
The invalidity of monitoring transcutaneous oxy-
gen tension in patients who have chronic renal 
failure. Armstrong JR, Kreps TW, Conway WA, 
Dumler E, Popovich J Jr. 1985;33:57-60. 
Sclerocornea 
Hereditary sclerocornea. Barsky D, Dunn SP. 
1985;33:185-9. 
Subtraction technic 
Digital subtraction angiography of the abdomen: 
Henry Ford Hospital experience. Sharma RP, 
Krasicky CA, Burke MW, Jampala SB, Shetty PC, 
Swanson DP. 1985;33:105-1 1. 
Preliminary experience with digital subtraction 
angiography in cardiac evaluation. Burke MW, 
Shetty PC, Sharma R, Brymer JE, Khaja E. 
1985;33:95-101. 
Thrombocytopenia 
Dermatomyositis complicated by thrombotic 
thrombocytopenic purpura. Sawdyk MA, Jundt 
J. 1985;33:214-8. 
Tomography, emission computed 
Current concepts of metabolic funclional imag-
ing with positron emitters. Keyes JW Jr, 
1985;33:138-41. 
Tomography, x-ray computed 
Diagnosis of hepatic portal venous gas by 
computed tomography: Role of intravenous 
contrast material. Haggar AM, Sandler MA, 
Cross ML, Madrazo BL. 1985;33:36-8. 
Toys 
Playing with medicine: A historical perspective. 
Beierwaltes W H . 1985;33:27-33. 
Ultrasonics 
Computed tomographic and sonographic char-
acterizations of central nervous system masses. 
Madrazo BL, Sanders WP, Mehta B, Dujovny M, 
Sandler MA, Chason DP, Chason JL, Ausman Jl. 
1985;33:69-73. 
The incidence of calculi in focal nonshadowing 
echogenicity in the gallbladder. Sandler MA, 
Biunno EM, Cross ML, Madrazo BL. 1985; 
33:112-5. 
Urologic neoplasms 
Applications of magnetic resonance imaging in 
clinical urology. Demas BE, Hricak H. 1985; 
33:128-32. 
Visual acuity 
Intraocular lens implant image quality; The 
optico-retinal interface. Bogorad DD. 1985; 
33:153-9. 
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Future Meetings 
Primary Care Medicine 
January 18; April 9; September 20, 1986 
Program Director: Wilmer Rutt, MD 
This day-long seminar, presented three times a year, focuses 
on common problems encountered in practice. Office 
management is emphasized. 
Seminar and Workshop on Laser Bronchoscopy 
March 6-8, 1986 
Program Director: Paul A, Kvale, MD 
Designed for pulmonologists and thoracic surgeons, this 
course provides the practitioner an opportunity to become 
skilled in the use of CO2 and YAG lasers. Enrollment is 
limited. 
Intensified Insulin Therapy 
March 12, 1986 
Program Directors: Fred W, Whitehouse, MD, and Davida 
F, Kruger, RN, C, MSN 
Management of patients using this method of insulin therapy 
will be emphasized. Alternative options of insulin delivery, 
hazards and safeguards inherent in the program will be 
discussed. 
An Update in Gastroenterology 
April 12, 1986 
Program Director: Surinder K. Batra, MD 
This course is designed for the primary care physician and 
will stress advances as well as accurate diagnostic tools and 
management. 
Carcinoma of the Breast 
April 26, 1986 
Program Directors: Robert Chapman, MD, and Beatrice L. 
Madrazo, MD 
The interdisciplinary approach to treatment will be pre-
sented. All primary care physicians will find the program 
informative and useful. 
For further information on these five meetings, contact the 
Office of Medical Education, Henry Ford Hospital, 2799 W 
Grand Blvd, Detroit, Ml 48202; (313) 876-3073. 
Cardiology at Big Sky 
February 24-28, 1986 
Program Director: Sidney Goldstein, MD 
Presented at the eighth annual meeting in Big Sky, Montana, 
will be topics such as advances in clinical cardiology, 
ventricular ectopy, unstable angina, cardiac pacing, exercise 
testing, bypass surgery, PTGA, and lasers in cardiology. 
For full program, contact Sidney Goldstein, MD, Head, 
Cardiovascular Medicine, Henry Ford Hospital, 2799 W 
Grand Blvd, Detroit, Ml 48202; (313) 876-2727. 
Referring Physician Office 
Henry Ford Hospital Referring Physician Office has a 
24-Hour Consult Line (1 -800-662-8242 in Michigan, 1 -800-
521 -7946 in the USA). Physicians can call toll-free to discuss 
patient problems with a member of the senior medical staff, 
to discuss a possible referral, to arrange medically supervised 
transportation, or to obtain general information about Henry 
Ford Hospital's wide range of services. 
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